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SUBRAMANIAM (kiri) menyerahkansumbanganRM50.000 kepadaZamriAhmad untuk
penyelidikandan penerbitan bahasaTamil UPM di putrajayabaru-baru ini.
Oleh MOHD. SAIFUL MOHD. SAHAK
kampus@utusan.com.my .
K EMENTERIAN SumberManusiamemberisumbanganberjumlahRMSO,OOOkepadaTabungpenyelidikanBahasaTamil,
FakultiBahasaModendanKomunikasi
(FBMK)UniversitiPutraMalaysia(UPM)
untuk meluaskanpenyelidikandan
penerbitandalambahasaitu baru-baru
ini.
Sumbanganitu diserahkanoleh
MenteriSumberManusia,DatukDr.S.
SubramaniamkepadaDekanFBMK, UPM,
Prof.MadyaDr.ZamriAhmad. '
MenurutSubramaniam,peluang
terbukakepadasemuakaumyang
disediakanUPM untuk menjalankan
penyelidikanBahasaTamilamat
digalakkandi negaraini.
"Dalameraglobalisasikini, pelajar
perlumeningkatkanilmu kemahiran
terutamanya
menguasaibahasakeduauntuk
meningkatkualitidiri demimemenuhi
keperluanpasarankerjanegara..
"Kita bukansahajaperlukantenaga
kerjayangfasihdalambahasaMelayu,
malahmemerlukanmerekayang
berkebolehandalammenguasaibahasa
asing,"katanya.
Sementaraitu, Zamriberkata,danaitu
akandimanfaatkanpelajarsebagai
bantuanbagipenyelidikan,penerbitan
sertapengajiansiswazahbahasaTamil di
UPM.,
Katanya,FBMK kini sedangberusaha
mendapatkandanapenyelidikanitu dari
luarnegaraantaranyadi Mauritius,
Afrika Selatan,IndiadanAmerika
Syarikat.
"Dengandanatersebut,UPM mampu
meningkatkankualiti pembelajaran
danpengajaranbahasaTamil,"
kat\lnya.
